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种纳税方案中进行科学的%合理的事前选择#进而 设 计 或 规























企业战略是企业的全局性规划# 税收筹划 是 具 体 的 经 营 行



























筹划师’由企业财务人员担任税务筹划师’设 立 专 门 的 事 务
部门为特定的行为外购税收筹划服务$ 对于第一个问题#就
是要把税收筹划所能带来的利益与机会成本相权衡#但是由
于一般情况下#收益是大于成本的#所以这个 问 题 往 往 被 越
过#但对于税收筹划空间和企业规模比较小时#还 是 有 必 要
权衡的$ 第二个问题关注的是合理控制税收筹划服务成本$
由于税法刚性#企业的税负不可能无限制地减 少#在 税 收 筹
划方面投入越多的成本不一定就会有越多的收益$ 从图&我








此#我们在选择税收筹划的服务形式时#不能 只 考 虑 尽 量 减
少税收成本#也不能误认为投入越多的财力%人 力 在 税 收 筹
划上就能收到越多的收益$ 而是要综合考虑相关成本#找到
总成本的最低点#这才有利于企业成本战略的实施$
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但会以企业牺牲平均的产品利润率以保持高 税 负 下 的 正 常
产品价格所体现#这部分没有转嫁到企业外部的税负自然地
成了企业税收成本$ 因此#实施税收筹划#降低企业税收成本













































往往是从整体上有利的$ 但是如果供方企 业 分 散 且 势 均 力
敌#收购上游企业对价值链的构造就是不经济的$ 因此#我们








度显得经济#但背离企业发展战略’另外有些行动 虽 然 短 期
内多缴税款#但长远来看却有利于战略目标的实现$ 我们对
企业税收筹划行为进行战略性优化就是要 尽 力 消 除 有 损 于
企业发展战略而实施有助于实现企业战略目标的筹划$
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